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本会顧問法政大学名誉教授、竹内直良先生は、昭和六十四年一
月七日午前五時四十分、急性心不全のため、東京都目黒区鷹番三
’二一一一’二○の自宅で逝去されました。享年八十四歳。告別式は、
九
日
午後二時から自宅で行われました。墓地は青葉園（大宮市三
橋五丁目青葉通り）です。心から哀悼の意を表します。
先
生
の
略
年
譜
・
論
文
目
録
は
『
法
政
史
学
』
第
二
十
七
号
に
掲
載
さ
れ
ています。
竹
内
直
良
先
生
を
偲
ん
で
芥
川
龍
男
昭
和
年
代
と
と
も
に
先
生
の
生
涯
は
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の
ご
最
期
が
い
か
に
も
寿
命
を
全
う
さ
れ
る
が
ご
と
く
安
ら
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
がい感慨深いものがある。今にして思えば、先生は「東洋的西洋
史
学
者
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
私
の
勝
手
な
造
語
で
あ
る
が
、
四
十
年
間
先
生
に
接
し
て
の
結
論
め
い
た
も
の
で
あ
る
。
お宅における先生の姿からは、西洋史学者というイメージはわ
い
て
こ
な
い
。
地
味
で
質
素
な
和
服
を
召
さ
れ
、
黒
縁
で
円
形
の
ロ
イ
ド
眼
法
政
史
学
第
四
十
一
号
竹
内
直
良
先
生
追
悼
鏡
も
生
涯
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
折
々
お
宅
に
お
邪
魔
す
る
と
、
い
つもこのようなお姿で接してくださった。もとの書斎を改造され
て
四
畳
半
の
来
客
用
の
和
室
と
、
庭
（
五
、
六
坪
）
を
造
ら
れ
、
門
柱
を
建
て
直
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
こ
は
こ
う
し
た
、
庭
は
こ
の
角
度
か
ら
が
一
番
良
いのでこうした、掛け軸の「漁父の生涯竿一管」の語を愛され、
高
名
な
仏
師
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
阿
弥
陀
像
を
安
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
改
築
さ
れ
た
の
は
先
生
五
十
代
の
半
ば
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
卒
業
論
文
に
つ
い
て
ご
相
談
に
あ
が
っ
た
と
き
、
私
は
西
洋
史
を
や
り
た
い
つ
も
り
で
う
か
が
っ
た
の
で
あ
る
が
先
生
の
お
言
葉
は
、
こ
う
し
ろ
、
あ
あ
し
ろ
と
い
う
の
で
な
く
淡
々
と
ご
自
分
の
感
想
を
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
わ
し
は
西
洋
史
の
道
に
入
っ
た
が
、
所
詮
日
本
人
に
西
洋
の
こ
と
は理解できん。隔靴掻痒の感を覚えたこときしりである…：．」と
述べられ、さらに「西洋と日本の接点の問題を取りあげたら面白
いな」と、瀬戸の大きな火鉢を挟承、先生は火箸で灰を寄せなが
ら
話
さ
れ
た
。
今
で
も
そ
の
と
き
の
火
鉢
の
ぬ
く
も
り
が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
今
日
の
学
生
と
教
授
の
間
に
、
こ
の
よ
う
な
触
れ
合
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
い
出
す
に
つ
れ
て
自
分
が
当
時
の
先
生
の
年
を
越
え
、
同
じ
立
場
に
あ
る
こ
と
を
思
い
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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もう一一一十年ほ肝前であろうか。歌舞伎の招待券が二枚手に入り
先生と観劇に行ったことがある。そのときの演目も忘れてしまっ
た
が
、
休
憩
時
間
の
ロ
ビ
ー
で
「
君
あ
そ
こ
で
見
合
ら
し
い
も
の
が
あ
る
よ
」
と
攝
か
れ
た
。
さ
ら
に
「
あ
の
女
性
の
曲
げ
が
島
田
で
、
な
か
な
か
良
い悴をつけているな」、「今日は「歌行燈』の世界に帰ったよう
だ
」
な
ど
と
、
思
わ
ぬ
先
生
の
一
面
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
武
骨
な
父
な
ど
か
ら
は
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
驚
い
て
い
る
と
、
「
わ
し
は本郷の真砂小学校に通っていた。だから『歌行燈』の世界は身
近にあったな－」などと語られた。
また折々には、金沢の長町の武家屋敷町や長岡中学校さらに金
沢の四高時代の思い出を目をやや細める感じで独白のように話さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
淡
々
と
話
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
思
議
な
魅
力
の
あ
る
お
話
ぶ
り
で
、
時
々
擬
音
の
よ
う
な
口
振
り
を
入
れ
て
話
され、
先
生
の
回
想
の
な
か
の
主
人
公
に
な
っ
た
よ
う
な
境
地
に
な
ってし
まうのである。今にして思えばこのような先生との対話のうちに
文化の継承を受けてきたように思えてならない。
大
学
で
の
先
生
に
つ
い
て
の
思
い
出
は
ど
な
た
か
が
書
か
れ
る
で
あ
ろ
う。私は人間竹内先生の一面を述べ、私の晩年が少しでも先生の
境地に近づきたいと念願するものである。
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
て
筆
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
（法政大学第二教養部教授）
竹
内
直
良
先
生
追
悼
竹
内
直
良
先
生
の
思
い
出
村
上
直
竹内直良先生が法政大学を定年退任されたのは、昭和五十年三
月三十一日であった。その年の二月八日には日本出版クラブ会館
に
お
い
て
、
最
終
講
義
と
も
い
う
べ
き
記
念
講
演
『
ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ー
ム
について』が七十名に及ぶ出席者を前に幻燈を使いユーモアをま
じえながら行われた。このとき、講演終了後に開かれた懇親会
で、先生を讃える挨拶をなさった、岩生成一・森克己・豊田武の
三先生中、すでに鬼籍に入られてしまわれ、史学科の関係者にと
っては年毎に寂しさを増しているこの頃である。
竹内先生は退任後↓、史学会などには時折りご出席になり、ま
た、お元気で駒沢大学の講師としてご出講になっておられたが、
しだいに足の方が弱くなられたということで、大学や外ではお会
する機会が少なくなった。しかし、最近では昭和六十二年十一月
に法政大学史学科・地理学科、創立五十周年記念の祝賀会のため
に作成された『法政大学史学科・地理学科の半世紀』をお送りし
たところ、大変、喜ばれ、また、「法政史学』四十号の史学科創立
四十周年記念号をお届けに伺ったときには、大学のことなどをお
話しすることができた。その後も、お電話などでは、まだまだお
元気であったし、昭和六十四年元旦には年賀状をいただいたばか
りであった。しかし、それから一週間後の一月七日、悲しい計報
に接することになったのである。
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今
、
告
別
式
も
す
ゑ
静
か
に
生
前
の
先
生
の
お
姿
を
偲
ぶ
と
、
懐
か
し
い
思い出が次々にうかんでくるのである。私は法政大学文学部で、
先
生
の
講
義
を
う
か
が
っ
た
の
は
、
昭
和
一
一
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
の
三
年
間
で
あ
っ
た
が
、
確
か
一
年
次
は
西
洋
史
概
説
、
二
年
次
は
キ
リ
ス
ト
教
史
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
教
壇
の
先
生
は
大
学
ノ
ー
ト
を
開
か
れ
、
朗
汽
と
時
折
り
微
笑
を
浮
か
べ
な
が
ら
講
義
を
さ
れ
た
が
、
論
旨
は
き
わ
め
て
明
快
で
学
生
に
と
っ
て
ノ
ー
ト
は
非
常
に
と
り
よ
か
っ
た
。
私
は
大
学
を
卒
業
し
て
二
十
年
後
に
、
は
か
ら
ず
も
他
の
大
学
を
経
て
法
政
大
学
の
教
員
に
な
り
、
再
び
親
し
く
先
生
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
騨
礫
た
る
先
生
は
、
少
し
も
お
変
り
な
く
、
長
い
歳
月
の
経
過
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
先
生
は
お
元
気
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
四
十
六
年
十
月
、
私
は
文
学
部
の
助
手
問
題
で
学
内
が
大
揺
れ
に
揺
れ
て
い
る
と
き
専
任
教
員
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年
の
史
学
科
は
岩
生
成
一
先
生
が
定
年
退
任
、
丸
山
忠
綱
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
で
、
竹
内
・
河
原
両
先
生
の
も
と
で
、
日
本
史
担
当
は
安
岡
先
生
と
私
の
二
人
だ
け
で
あ
り
、
ま
さ
に
苦
難
の
時
期
で
あ
っ
た
。
史
学
会
の
総
会
も
し
ば
し
ば
紛
糾
し
混
乱
も
あ
っ
た
が
、
竹
内
先
生
を
中
心
に
ま
と
ま
っ
て
、
種
々
の
問
題
を
解
決
し
て
きた。キャン。ハスにはプレハブ校舎が並び研究室も今と比べると
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
何
故
か
一
番
懐
か
し
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
総
長
団
交
の
連
続
、
大
学
は
ま
さ
に
阿
鼻
叫
喚
の
体
を
な
し
て
い
た
と
述
懐
し
た
某
教
授
も
い
た
く
ら
い
で
、
現
在
と
は
隔
世
の
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
で
、
史
学
科
は
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
、
他
学
科
の
教
授
か
ら
は
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
法
政
史
学
第
四
十
一
号
竹
内
先
生
の
も
と
で
、
私
が
史
学
科
教
員
と
し
て
ご
一
緒
に
研
究
室
で
生
活したのは僅か四年間であったが、今も、先生とは十数年もご一
緒であったような気がしてならない。法政大学史学科の其一礎は竹
内先生によってつくられたのであるｓ法政史学』四十号参照）。
こ
の
こ
と
を
私
た
ち
は
何
時
ま
で
も
銘
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
史
学
科
が
苦
況
の
と
き
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
充
実
し
た
体
制
に
向
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
や
は
り
先
生
の
お
力
が
大
き
か
っ
た
と
思
う
の
である。
竹
内
先
生
は
、
紛
争
の
ざ
な
か
で
も
毅
然
た
る
態
度
を
も
っ
て
堂
生
を
指
導され、常に物事に動じない古武士のような風格があった。先生
に
接
し
て
い
る
と
、
ま
さ
に
明
治
生
れ
の
人
と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
か
、
当
時
の
あ
る
雑
誌
に
法
政
大
学
の
名
物
教
授
の
一
人
に
取り上げられたこともあった。教授会では先生は多弁ではなかっ
た
が
、
そ
の
存
在
に
は
長
老
と
し
て
の
重
永
が
あ
り
、
先
生
の
ご
発
言
に
は
多くの教授が一目置く場合が多くあった。しかし、普段の先生は
いつも微笑をたやさない穏やかなお人柄であり、史学科の集りや
史学会の史跡見学の際の団藥のひと時は本当に楽しかった。特に
私
は
、
大
学
の
帰
り
東
横
線
で
の
方
向
が
ご
一
緒
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
日
の
こ
と
に
つ
い
て
車
中
で
、
河
原
先
生
や
の
ち
に
は
豊
田
先
生
も
交
え
て
の
お話は楽しい思い出の一つである。
竹
内
先
生
は
、
法
政
大
学
を
定
年
退
任
さ
れ
て
か
ら
十
年
以
上
に
も
な
る
が、やはり三十余年間にわたって教授として在任された法政大学
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
何
時
で
あ
っ
た
か、突然、大学に奥様とご一緒にお見えになり、懐かしそうに市
七四
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ヶ谷のキャン。ヘスを歩いて帰られたことがあった。私は偶然、教
務の事務室でお会いして、しばらくお話をしたが、それが大学に
お
い
て
先
生
と
お
会
い
し
た
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
生
は
何
時
ま
で
地
法
政
大
学
を
愛
し
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
↓
、
お
宅
に
お
訪
ね
し
た
と
き
小
史
学
科
の
充
実
を
喜
ば
れ
、
将
来
の
発
展
を願っておられた。
奥様のお話では、先生は亡くなられる前日までお元気であった
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
号
「
昭
和
」
の
最
後
の
日
、
俄
か
に
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
悲
し
ゑ
の
中
に
も
、
先
生
ら
し
い
ご
最
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
追
慕
の
念
を
深
め
な
が
ら
、
改
め
て
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
（法政大学文学部教授）
偲
び
ご
と
笹
目
善
一
郎
そ
れ
は
終
戦
の
翌
年
、
昭
和
二
十
一
年
も
お
し
詰
ま
っ
た
十
二
月
二
十
九
日のことであった。これより先、二十六日に単独で初めて先生の
お
宅
を
訪
れ
た
。
仲
間
を
連
れ
て
又
お
邪
魔
し
ま
す
と
申
し
上
げ
、
こ
の
日
が
実
現
し
た
。
高
等
師
範
部
の
四
人
と
参
上
し
た
。
奥
様
も
お
子
様
も
ま
だ
疎
開
中
で
、
先
生
お
一
人
の
日
女
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
我
々
に
と
っ
て
は
こ
の
年
十
月
十
六
日
の
教
室
に
お
け
る
先
生
の
電
撃
的
洗
礼
を
う
け
た
ば
か
り
でｓ法政大学史学科・地理学科の半世紀』に記した）、それをさ
ら
に
深
く
お
聴
き
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
竹
内
直
良
先
生
追
悼
た
。
「
今
は
教
壇
か
ら
日
本
へ
の
自
覚
を
求
め
る
の
は
不
可
能
だ
。
何
か
の
機
会
に
相
集
い
相
語
る
と
い
う
時
に
、
我
々
の
さ
さ
や
か
な
祖
国
へ
の
愛
情
は
次
代
の
若
者
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
恩
へ
ぱ
そ
れ
は
悲
願
の
極
地
で
あ
り
、
そ
の
苦
し
さ
に
耐
え
る
こ
と
も
亦
、
我
々
の
努
力
の
一
つ
で
あ
る
」
と
。
壇
の
上
か
ら
説
く
だ
け
で
な
く
、
師
を
囲
承
相
語
ら
う
所
に
教
育
の心髄を見たお考えであった。
先
生
と
自
分
の
御
交
諏
は
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
。
爾
来
御
急
逝
な
さ
っ
た
今
日
ま
で
、
常
に
お
話
の
中
心
は
日
本
は
こ
れ
で
い
い
の
か
、
我
が
国
を
如
何に正しくするかであった。先生の教壇五十年は終始ここに貫ぬ
く
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
、
先
生
は
学
究
の
徒
で
あ
ら
れ
た
。
そ
の
御
講
義
は
定
評
あ
る
も
の
と
し
て
、
先
生
に
接
し
た
限
り
の
人
々
に
大
き
な
感
銘
を
残
し
て
い
る。先生が西洋史に志を立てられたのは、旧制第四高等学校の涌
井鍵｜郎先生の御講義の結果だと伺った。いつか身振り手振りを
交えて浦井先生の教室の御様子を示して下さった。テキストは詳
細
を
極
め
た
「
浦
井
年
表
」
と
呼
ば
れ
た
一
冊
で
、
先
生
は
亡
く
な
ら
れ
る
直
前
ま
で
珍
重
し
て
お
ら
れ
た
。
ま
た
御
専
門
と
な
っ
た
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史御選択のきっかけは随分とロマンチックなものであった。四高
時代病を得て金沢の聖霊病院（現存・カトリック系）に入院され
た
折
、
看
護
に
当
っ
て
く
れ
た
シ
ス
タ
ー
の
言
動
と
信
仰
の
姿
に
胸
を
打
た
れ
、
そ
れ
が
し
と
で
中
世
の
修
道
院
に
関
心
を
も
ち
、
終
生
の
研
究
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
初
期
西
方
修
道
院
に
関
す
る
御
論
文
が
い
く
つ
も
お
あ
り
に
な
る
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
そ
の
通
史
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
大
学
ノ
ー
ト
約
二
百
頁
に
細
字
で
び
っ
し
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
し
て
「
西
七五
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祥中世修道院史」。先生手書きの詳細な地図や収集された写真ま
で貼付されている。生前何人かの有志が、是非とも出版をとお願
いしたが、先生は「そんな北の活字にして恥を残させる気か」と
おつしやり、今日まで陽の目を見ていない。明治人のある種の気
概とでも申し上げるべきか。類書の乏しい分野だけに筐底に納め
られたままでは勿体ない話である。
忘れてならない御著作に通教テキスト『西洋史概説」がある。
当然市販されてはいないが通教開設以来四十年、幾千の通教生が
手にしたものだ。本文四一一○頁で戦後史まで網羅してある。構成
極めて明快、記述も詳細を極めているが、ちょっと古風な文章の
妙こそ何ともいえない風格をもち、時に朗々音読の魅力に駆られ
る部分すらある。一般の人々の手に渡らないのが残念である。
西洋史家としての先生が欧州へ行かれたのは昭和三十八年一一一
月。法政大学からの外地留学で、キリスト教史に欠かせないイタ
リ
ア
を
中
心
に
、
一
時
は
ロ
ー
マ
の
修
道
院
に
寄
宿
し
て
調
査
研
究
さ
れ
、
米国を回って十一月帰国された。先生は筆マメでいらっしゃった
から何通ものお便りが留守宅に届き、必ず一首二首短歌が記され
て
あ
っ
た
。
御
留
学
の
成
果
は
早
速
御
講
義
に
生
か
さ
れ
、
特
に
昭
和
五
十
年二月退官記念講演での「カタコームについて」に凝集されたの
である。
次
の
外
遊
は
昭
和
五
十
七
年
金
婚
式
を
迎
え
ら
れ
た
時
、
奥
様
御
同
伴
の
欧
州
旅
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
度
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ツ
ァ
ー
を
組
糸
、
曽
遊
の
地
も
回
ら
れ
奥
様
に
史
跡
解
説
を
な
さ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
今
で
も
そ
の
旅
の
お
話
を
さ
れ
る
時
、
奥
様
の
お
顔
は
心
な
し
か
高
潮
さ
れ
る
か
ら
格
別
法
政
史
学
第
四
十
一
号
或
る
日
の
竹
内
先
生
安
岡
昭
男
学園紛争時の法政大学明年館八六五教室Ⅲ時限目、竹内直良教
授の講義終了直前、最初一、一一名の妨害学生が入室、教授の制止
に一瞬たじろいだが、続いて集団で乱入し、五一一三教室での集会
に出席を要請した。これに応じて先生は一一一時五分前ごろか吟、個
人的見解と断わって学生たちの質問に応じ、その中で次のような
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
の
思
い
出
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
御退職後の先生は四、五年前から日本年号を憶えるのだとおつ
し
や
り
、
独
創
的
な
一
覧
表
を
作
ら
れ
て
挑
戦
し
て
お
ら
れ
た
。
国
史
の
勉
強における年号の大切さを再三拝聴した。そして常に歴史教育に
思いを至され、灰間する現状を嘆かれておられた。もっと教壇に
立たれ、あの名講義を多くの学生に聴かせる折を望まれていたの
ではなかろうか。最晩年はお－人のお孫さんのお話に相好を崩さ
れることが多かった。
今やその先生亡し。この四十余年いつも個人的な事で御面倒ば
かりおかげしていた自分としては、屯早、時に叱って下きり時に
寛大に励まして下さる先生を失った。これからは何処に頼れとい
うのであろうか。生前の御恩恵に深く感謝申し上げると共に、先
生の御冥福を心からお祈り申し上げる次第である。
（駒場東邦高等堂校教諭）
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問
「
バ
リ
ケ
ー
ド
撤
去
は
教
授
会
の
決
議
か
、
紛
争
処
理
対
策
委
員
会
で
決
めたのか」
答
「
知
ら
な
い
、
総
長
に
尋
ね
よ
」
問「ストをどう思うか」
答「ストは悪いと思う」
問「いかなる事由でしか」
答「そうである、大学の告示は正しい」
問
「
中
教
審
答
申
、
大
学
立
法
を
ど
う
思
う
か
」
答「全部読んでいないので答えられない」
問「立法巾にストライキ反対の条文があるが」
答「確かに書いてあるなら立法に賛成である」
約
束
の
午
後
六
時
が
過
ぎ
た
の
で
、
先
生
は
退
場
を
宣
し
、
瞬
間
静
ま
っ
た
会
場
か
ら
去
り
、
地
理
学
科
の
渡
辺
一
夫
教
授
は
残
っ
て
、
な
お
応
答
は
続いた。’九六九（昭和四十四）年五月二十六日のことで、二十
年
も
前
の
川
来
噺
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
応
酬
ぶ
り
か
ら
も
先
生
の凛乎とした気慨の一端がうかがえよう。
礼
節
を
重
ん
ず
る
先
生
は
、
講
師
の
委
嘱
に
も
必
ず
当
方
か
ら
出
向
く
も
のとされた。史学会の仕事では、謝礼に「寸志」は失礼で「御礼」
にせよと教えられた。史学会春秋の史蹟見学にも必ず学生たちと
行を共にされた。
西
洋
史
を
講
じ
な
が
ら
西
洋
か
ぶ
れ
を
嫌
い
、
俗
流
を
排
し
酒
脱
で
人
間
味
豊
か
な
先
生
で
あ
っ
た
が
、
人
物
を
見
る
眼
識
は
鋭
か
っ
た
。
慎重で
細
心
な
先
生
は
、
通
信
教
育
部
西
洋
史
卒
業
論
文
（
林
五
平）の
『
法
政
史
学
』
第
十
二
号
掲
載
に
は
、
米
国
史
の
清
水
博
先
生
に
校
閲
を
請
竹
内
直
良
先
生
追
悼
わ
れ
、
『
法
政
史
学
』
英
文
目
次
を
作
成
さ
れ
る
と
知
己
の
外
国
人
に
目
を
通
し
て
も
ら
う
な
ど
常
に
万
全
を
期
さ
れ
た
。
史
学
科
の
創
業
と
育
成
に
情
熱
を
注
が
れ
た
先
生
は
、
退
職
さ
れ
て
か
ら
も
常
に
大
学
の
事
が
念
頭
に
あ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
遺
志
を
継
い
で
後進が史学科の充実発展に努めるのを霜どうか見守って頂きたい。
（法政大学文学部教授）
竹
内
直
良
先
生
倉
持
俊
―
竹
内
先
生
が
な
く
な
ら
れ
た
。
先生が昭和五十年三月に退任されてから、多忙にまぎれて怠慢
な私は、先生の目黒のお宅にうかがったことは一度もなかった。
従って、たとえば河原正博先生の退任．ハーティーとか、岩生成一
先生を囲む会といった史学科の新Ⅲの教員が出席する会で、お目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
お
宅
に
お
邪
魔
し
て
、
先
生
か
ら
も
っ
と
も
っ
と
お
話
し
を
う
か
が
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
、
今
に
な
っ
て
悔やまれる。
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
。
竹内先生は、昭和三年三月に東京大学の西洋史学科を卒業され
た。二十六年三月卒の私にとっては一一十三年もの大先潅である。
あまりにも離れていることもあり、不勉強な私は、実はこの大先
輩
の
お
名
前
を
存
じ
上
げ
て
い
な
か
っ
た
。
私
が
法
政
大
学
に
職
を
え
た
経
緯
は
、
「
法
政
史
学
』
四
十
号
に
中
村
英
七七
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勝
先
輩
が
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
ｌ
た
だ
し
中
村
先
生
は
こ
の
文
で
、
私
を
大
変
過
大
評
価
な
さ
っ
て
い
て
恥
ず
か
し
い
が
ｌ
竹
内
先
生
か
ら
御
依
頼
を
う
け
た
中
村
先
生
が
、
廃
学
ま
じ
か
の
東
京
教
育
大
に
い
た
私
を
推
薦
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
学
生
時
代
か
ら
中
村
先
輩
に
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
は
よ
く
中
村
先
生
の
御
勤
務
な
さ
る
お
茶
の
水
女
子
大
で
非
常
勤
講
師
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
こ
の
小
文
を
草
す
る
た
め
、
古
い
日
記
類
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
承
る
と
、
中
村
先
生
の
御
推
薦
で
、
は
じ
め
て
竹
内
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
一
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
先
生
の
目
黒
の
お
宅
へ
お
う
か
が
い
し
、
豊
田
武
先
生
本
来
ら
れ
て
い
て
、
お
二
人
か
ら
、
法
政
で
の
勤
務
の
内
容
、
法
政
の
実
状
な
ど
を
、
お
聞
き
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
、
玄
関
を
入
っ
て
す
ぐ
右
の
部
屋
で
、
先
だ
っ
て
先
生
の
御
葬
儀
（
通
夜
）
の
夜
、
わ
れ
わ
れ
史
学
科
の
教
員
が
お
酒
を
い
た
だ
い
た
部
屋
で
あ
る
。
二
人
の
大
先
生
を
ま
え
に
し
て
、
私
は
固
く
な
っ
て
お
話
し
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
豊
田
先
生
は
御
友
人
で
あ
る
お
茶
の
水
女
子
大
の
尾
鍋
輝
彦
教
授
に
私
の
こ
と
を
聞
か
れ
て
い
た
ら
し
く
、
「
尾
鍋
さ
ん
が、倉持君は良い人で・・・…」といわれたのを覚えている。
私
は
そ
の
と
き
か
民
．
、
法
政
に
お
世
話
に
な
る
つ
も
り
で
い
た
の
だ
が
、
教
育
大
の
方
の
事
情
も
あ
っ
て
、
就
任
は
、
竹
内
先
生
の
退
任
か
ら
一
年
後
の
昭
和
五
十
一
年
四
月
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
竹
内
、
豊
田
両
先
生
の
御
承
諾
を
え
た
の
は
十
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
両
先
生
に
お
目
に
か
か
る
の
は
、
た
し
か
こ
れ
が
二
度
目
で
、
場
所
は
法
政
の
五
十
八
年
館
二
階
の
教
職
員
食
堂
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
河
原
正
博
教
授
、
留
学
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
と
い
う
安
岡
昭
男
教
授
に
紹
介
さ
れ
法
政
史
学
第
四
十
一
号
たように記憶している。
竹
内
先
生
の
お
人
柄
に
つ
い
て
の
印
象
は
と
い
え
ば
、
戦
後
に
旧
制
高
校・大学で学んだ我女とは隔絶した、「古武士」の風格をもつ方
で
、
し
か
小
厳
し
さ
の
な
か
に
優
し
さ
を
秘
め
た
晒
脱
な
方
と
い
う
よ
う
な
ものであった。あとで「法政史学』二十七号（竹内先生の退任記
念
号
）
に
清
水
博
先
生
が
書
か
れ
て
い
る
文
章
を
読
糸
、
全
く
同
印
象
だ
と思った次第である。
私
が
先
生
に
お
会
い
し
て
、
古
武
士
の
印
象
と
い
う
こ
と
で
、
す
ぐ
思
い
浮
べ
た
の
が
、
東
京
教
育
大
の
杉
勇
教
授
で
あ
る
。
先
生
は
東
大
の
西
洋
史
で
竹
内
先
生
の
一
年
先
輩
に
あ
た
る
方
で
「
端
然
た
る
大
酒
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
別
に
す
る
と
、
竹
内
先
生
と
よ
く
似
た
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
あ
と
に
な
っ
て
杉
先
生
に
、
竹
内
先
生
の
後
任
と
し
て
法
政
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
と
報
告
す
る
と
、
嘗
て
留
学
中
の
竹
内
先
生
と
、
ロ
ン
ドンのブリティシュ。ミューズィァムの図書室で遇然に出会われ
た話しをされ、「変な所で会わなくて、よかったな／」と二人で
笑
い
あ
っ
た
と
話
さ
れ
た
の
を
、
よ
く
覚
え
て
い
る
。
一一一度目に竹内先生にお会いしたのは、昭和五十年二月八日、夕
方
か
ら
日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館
で
開
か
れ
た
退
任
記
念
懇
親
会
の
と
き
で
あ
る
。
懇
親
会
の
ま
え
に
先
生
の
講
演
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は、当日教育大の卒論発表会で抜けられず、欠席した。
この懇親会で、先生が締めくくりの御挨拶のなかで、次のよう
な
趣
旨
を
述
べ
ら
れ
た
の
が
、
い
ま
で
も
は
っ
き
り
頭
に
の
こ
っ
て
い
る
。
自分にとって、今までの生涯で最も嬉しかったのは、第四高等学
校に入学できたときと〃今日〃である。四高に入れたときの喜び
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竹
内
先
生
の
思
い
出
矢
口
五
郎
亡くなられた竹内先生のことで、私がまず想い起こすのは、昭
和
二
十
八
年
頃
の
先
生
の
講
義
の
こ
と
で
す
。
「
西
洋
史
概
説
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
の
講
義
を
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
形
態
に
独
特
の
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
温顔の先生が諄諄と口述される内容を、学生が筆記するのです。
教室の中は張りつめた空気の中、ただ先生の声と．ヘンを走らせる
音
が
す
る
の
承
、
今
、
中
高
の
現
場
で
生
徒
の
私
語
（
大
学
で
も
学
生
の
私
語
が
多
い
と
聞
き
ま
す
が
）
に
な
や
ん
で
い
る
現
状
か
ら
思
う
と
、
正
に
昔
日の感があります。
卒
業
論
文
の
審
査
の
時
に
４
、
忘
れ
難
い
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
か
ね
て
先
輩
か
ら
、
卒
論
面
接
審
査
の
際
に
過
去
に
卒
倒
し
た
人
も
出
た
な
ど
の
話
は
躍
り
上
が
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
喜
び
は
、
も
っ
と
落
ち
着
い
た
深
い
も
の
で
あ
る
。
旧
制
高
校
に
合
格
し
た
と
き
の
天
に
も
の
ぼ
る
よ
う
な
気
持
ち
、
こ
れ
は
私にもわかる。そのお人柄と堂恩を慕って参集した多くの同僚、
後輩、教え子に閉まれ、借Ｌまれ祝禰されながら第一線を退く静
かで充実した喜び、それは法政での三十余年、研究と教育にすべ
て
を
作
げ
た
先
生
に
し
て
、
は
じ
め
て
経
験
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
ろ
う。
（法政大学文学部教授）
竹
内
直
良
先
生
追
悼
を
聞
か
さ
れ
、
不
勉
強
の
私
は
戦
戦
恐
恐
で
し
た
。
西
洋
史
の
論
文
な
の
で
、
多
少
の
準
備
は
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
何
と
竹
内
先
生
か
ら
日
本
史
の
質
問
が
出
た
の
で
す
。
た
し
か
「
六
国
史
」
の
こ
と
を
聞
か
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
冷
汗
を
か
き
、
満
足
な
答
え
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
竹
内
先
生
や
丸
山
先
生
が
適
当
な
と
こ
ろ
で
鉾
を
お
さ
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
卒
倒
は
せ
ず
に
済
ゑ
ま
し
た
。
あ
の
時
の
先
生
の
微
苦
笑
が
、
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れません。
卒
業
後
、
同
じ
法
政
内
に
職
を
得
て
、
組
合
の
委
員
を
つ
と
め
て
い
た
時、確か昭和三十七年頃でしょう。最初の学園紛争の時でしたが、
市
ヶ
谷
の
お
濠
端
で
、
お
帰
り
に
な
る
先
生
に
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
挨
拶
の
際
た
ず
ね
ら
れ
、
「
大
学
に
会
議
に
参
り
ま
す
」
と
言
う
と
「それはご苦労さま」と言われたのです。考えて見れば、日夜激
し
い
動
き
を
す
る
学
生
諸
君
に
対
し
て
、
私
な
ど
よ
り
先
生
の
方
が
ど
れ
だ
け
ご
苦
労
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
、
た
だ
恐
縮
し
て
し
ま
っ
た
次
第
で
す
。
自
己
に
は
厳
し
く
、
他
に
は
や
さ
し
く
と
い
う
思
い
や
り
を
持
っ
た
先
生
の
お
人
柄
を
改
め
て
感
じ
、
い
つ
ま
で
も
先
生
は
先
生
で
あ
り
、
弟
子
は
弟
子
だ
な
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
不
肖
の
弟
子
は
そ
の
後
何
回
か
お
会
い
す
る
時
はあって↓、あの左肩を上げた優しい先生が、いつまでもそのま
ま
の
姿
で
お
元
気
で
あ
る
と
し
か
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
夜
学
と
い
う
の
は
ね
。
銭
湯
に
行
く
よ
う
な
も
の
だ
。
来
る
ま
で
は
い
や
だ
な
と
思
っ
て
い
て
咄
、
帰
る
時
に
は
あ
あ
良
か
つ
た
な
と
思
う
よ
う
に
な
る」と仰しやったことがあります。学問を続けることの大切さと、
そして二部学生への励ましを与えてくださった先生の暖かいお気
持
を
、
忘
れ
ず
に
か
ふ
し
め
て
行
き
た
い
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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先生のご計報をきき、弔問に伺った時、奥様が「お風呂が好き
で
、
入
っ
て
い
る
時
は
仏
様
の
よ
う
な
顔
で
喜
ん
で
い
ま
し
た
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
退
職
後
も
、
常
に
講
義
の
こ
と
、
学
生
・
卒
業
生
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
お
ら
れ
た
先
生
、
ど
う
か
安
ら
か
に
お
休
糸
く
だ
さ
い
。
謹
ん
でご冥福をお祈り申し上げます。
（法政大学第一高等学校教諭）
竹
内
先
生
を
偲
ん
で
工
藤
長
昭
一
月
九
日
（
日
）
の
朝
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
帰
国
す
る
途
中
の
日
本
航
空
機
の
中
で
私
は
先
生
の
計
報
に
接
し
た
。
そ
の
日
、
午
前
九
時
五
十
分
プ
リ
ス
ペ
ン
発
の
同
機
内
で
は
、
私
を
含
む
乗
客
の
多
く
が
天
皇
崩
御
に
関
す
る
八
日
付
の
新
聞
記
事
を
夢
中
で
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
突
然
先
生
の
お
名
前
が
私
の
眼
中
に
飛
び
込
ん
で
き
た
と
き
の
衝
撃
は
、
今
で
も
と
て
も言葉に表わすことができない。
私
が
初
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
年
に
法
政
大
学
に
入
学
し
、
史
学
研
究
室
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
当時の史学研究室は第’五八年館の三階にあり、先生のお部屋は
ふだん院生や学部学生が出入りすることを許された史学研究室と
は
別
に
、
廊
下
を
隔
て
て
向
か
い
側
の
中
庭
に
面
し
た
所
に
あ
っ
た
。
中
は
先
生
の
ご
専
門
の
キ
リ
ス
ト
教
史
関
係
を
主
と
し
、
他
に
海
外
交
渉
史
関
係
などの洋書・史料類がピッシリと壁面を埋めており、そのせいか
お
部
屋
が
少
々
狭
く
感
じ
ら
れ
た
。
先
生
の
お
机
は
中
庭
側
の
窓
に
面
し
て
法
政
史
学
第
四
十
一
号
配
置
さ
れ
、
ご
講
義
の
合
い
間
な
ど
に
先
生
は
よ
く
そ
れ
を
利
用
な
さ
っ
て
い
た
。
私
は
隣
の
史
学
研
究
室
に
居
て
、
先
生
が
ド
ア
を
お
開
け
に
な
る
鍵
音
を
聞
い
て
は
、
何
か
に
つ
げ
て
飛
び
出
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
は卒論指導のほかに各種行事用の。〈ンフレヅトの印刷など、先生
の面影とともに思い出の尽きない場所である。
先生の面影はすらりとした長身、まるい黒縁メガネ、懐中時計
お
よ
び
ス
テ
ッ
キ
、
と
き
ど
き
ハ
ッ
ト
と
い
う
い
で
た
ち
で
あ
ら
れ
た
。
そ
の物腰はあくまでも柔和かつ謙虚であられ、深い人間愛に満ちて
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
道
理
を
悟
ら
れ
た
寛
大
に
し
て
偉大なる人格者としての風格が、学者としての威厳をより一層際
立
た
せ
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
学
生
お
よ
び
Ｏ
Ｂ
が
先
生
の
ま
わ
り
に
集
ま
り、先生は尊敬され、生涯の師と仰がれておられたのである。
先生はヨーロッ。〈中世キリスト教史の草分け的な存在であら
れ、類書の重要箇所にはしばしばそのご論文が紹介・引用されて
いるのを見掛けるのである、単に中世ならずともヨーロッ。（の歴
史を研究する際にはキリスト教の理解が絶対に不可欠であり、先
生はこの分野において各方面に大きな貢献をなさったものと確信
する。先生はへプライ語、ギリシア語およびラテン語の聖書はもちろ
んのこと、ほかに各国語に翻訳された聖書を何冊もお持ちだっ
た。とかく宗教史については一般に非科学的な学問と誤解されが
ちであるが、その点先生のご研究・万法は、よくいわれる「理性に
基づく学問と信仰に基づく宗教とは調和しない」ことを当然なが
ら十分認識されたうえでの科学的な分析を基本とされたものであ
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り、文字どおり厳密な「学問」そのものであったことはいうまで
もない。このように先生の学問に対する態度は非常に厳しく、一
点一画。｜字一句厳密かつ詳細を貴あめ、些事もおろそかにでき
ない完全主義者であられた。それゆえ先生のご講義の内容は定評
があり、学生のあいだに人気があったため、常に教室が受講生で
いっぱいであり、席を確保するのに苦労するほどであった。因に、
あえて私が在学中（昭和四十五年度～昭和四十八年度）に先生か
ら
教
わ
っ
た
す
べ
て
の
科
目
な
ら
び
に
教
室
を
明
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
二年次如「西洋史概説」（月曜日第三限および木曜日第五限、於
八五六教室）
三年次、「キリスト教史－」（火曜日第一一一限、於八五八教室）
「西洋史演習ｌ」（木曜日第四限、於八六八Ａ教室）
四年次・・「キリスト教史Ⅱ」（火曜日第三限、於八五八教室）
「西洋史演習Ⅱ」（火曜日第四限、於八六六教室）
先生のこれらのご講義の内容は、大学ノートにして八冊余りに
も
な
る
。
私
は
例
年
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
や
ご
論
文
を
読
永
か
え
し
て
は
高
校
に
お
け
る
教
科
指
導
に
役
立
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の都度先生の学識の高さに驚嘆させられ、ますます畏敬の念を強
くさせられるのである。
思
え
ば
先
生
の
お
宅
は
東
横
線
の
「
が
く
げ
い
だ
い
が
く
ま
え
」
で
お
り
、
西
口
商
店
街
を
通
っ
て
駅
か
ら
約
三
○
○
メ
ー
ト
ル
行
っ
た
所
に
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
六
年
六
月
二
十
日
（
日
）
午
後
三
時
に
私
は
初
め
て
先
生
の
ご
自
宅
に
お
じ
や
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
先
生
は
和
服
姿
で
い
ら
っ
し
竹内直良先生追悼
竹
内
先
生
を
偲
ん
で
浜
徹
夫
去
る
一
月
七
日
、
竹
内
直
良
先
生
が
逝
去
さ
れ
た
知
ら
せ
を
芥
川
先
生
よ
りうかがった時、ある種の感慨が湧いた。そしてお通夜の為にお
宅
に
参
り
、
あ
の
懐
か
し
い
先
生
の
お
顔
に
お
目
に
か
か
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
が
私
の
頭
の
中
を
か
け
め
ぐ
っ
た
。
そ
の
後
、
村
上
先
生
よ
り
竹
内
先
生
の
思
い
出
を
書
く
よ
う
に
依
頼
を
う
け
た
の
で
、
取
り
と
め
は
な
い
が書き留めてふたいと思う。
まず先生と最初にお目にかかったのは、西洋史概説の授業であ
った。当時大学は大学紛争の残り火が煉り続け、白や黒のへルメ
やり、玄関を入った奥の書斎で彪大な書籍に囲まれてお過ごしに
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
私
は
手
ぶ
ら
で
は
失
礼
と
思
い
、
手
土
産
を
持
参
し
たのであるが、先生は「（就職してない）学生の身分で土産を持っ
て来る必要はない」とおつしやり、またある時、応接間に通され
た学生の私にこんなこともおっしゃった。「お客さんだから奥（上
座
）
に
行
き
な
さ
い
」
と
。
先
生
は
一
事
が
万
事
す
べ
か
ら
く
こ
の
よ
う
に
折
り
目
正
し
く
慈
愛
に
満
ち
た
お
方
だ
っ
た
。
今
私
は
、
先
生
か
ら
公
私
に
わ
た
っ
て
お
世
話
い
た
だ
い
た
学
生
時
代
の
こ
と
を
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
思
い
かえしては、生涯で「先生」とお呼びできる方を失ってゆくこと
の
悲
哀
を
か
ゑ
し
め
て
い
る
。
先
生
、
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
ね
む
り
く
だ
さ
い。
（神奈川県立港南台高等学校教諭）
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ツ
ト
が
我
が
あ
の
顔
に
キ
ャ
ン
．
〈
ス
を
胴
歩
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
九
メ
ガ
ネ
・
風
呂
敷
包
承
と
い
う
例
の
ス
タ
イ
ル
で
授
業
に
こ
ら
れ
た
先
生
に
、
自
治
会
の
学
生
が
「
授
業
を
三
十
分
貰
い
た
い
」
と
い
う
旨
の
話
に
先
生
も
了
解されたが、ちょうど三十分たつと、「はい、それまで」と叫び、
それでぐずぐず言う学生を一喝して教室から追い出し、その後は
例の朗々とした口調で授業を進めていかれた。その講義に対する
実直な姿は入学したばかりの私にとっては、先生に対する強烈な
第一印象として残った。
そ
の
内
に
史
学
会
の
役
員
に
な
っ
た
私
は
、
総
会
・
例
会
や
史
蹟
見
学
会
と
い
う
行
事
の
計
画
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
り
の
為
に
史
学
研
究
室
に
入
り
浸
る
よ
う
に
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
先
生
と
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
中
でも、いつも一一「一二「一と笑顔を絶やさず挨拶をして下さる先生が
研
究
室
に
入
っ
て
こ
ら
れ
、
広
辞
苑
を
調
べ
始
め
た
。
興
味
を
も
っ
た
私
が
「
何
を
お
調
べ
で
す
か
」
と
伺
う
と
「
年
を
取
る
と
忘
れ
っ
ぽ
く
て
」
と
仰
し
や
り
乍
ら
不
確
か
な
事
項
を
丹
念
に
調
べ
ら
れ
、
メ
モ
を
と
っ
て
出
て
い
かれた。ここでも些細なことでも疎かにしない先生の学問に対す
る姿勢を見せていただいた。
そ
し
て
又
、
史
学
会
で
は
毎
年
二
度
（
春
と
秋
）
近
隣
の
史
蹟
を
見
学
す
る
行
事
を
行
っ
て
い
る
が
、
我
々
幹
事
は
、
従
来
の
日
帰
り
の
旅
行
を
一
泊
二
日
に
し
て
甲
州
ま
で
足
を
の
ば
し
た
こ
と
が
あ
る
。
先
生
方
は
全
員
参
加
頂
い
た
が
、
竹
内
先
生
も
あ
い
に
く
の
風
邪
を
お
し
て
甲
州
に
駆
け
付
け
て
下さり、翌日、見学前に東京に一戻られた。この先生の誠実さには
我
を
幹
事
一
同
は
深
く
頭
が
下
が
る
思
い
が
し
た
。
私
は
大
学
で
は
近
代
史
を
履
修
し
た
為
、
先
生
の
講
義
は
「
西
洋
史
概
法
政
史
学
第
四
十
一
号
説」と「キリスト教史」の糸しか受講しなかったが、その概説の
授業で、我々数名が何かの用事で二十分程遅れていくと、「おい、
君達が来る二十分の問にローマは滅んでしまったぞ」と大声で仰
しやった為、教室中で大爆笑が起ったことがあった。
このように先生は、自分に対して実直であり、学問に対して謙
虚
で
あ
り
、
他
人
に
対
し
て
義
理
固
く
、
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
方
で
あ
る
こ
とを卒業以来十五年して始めて意識した次第である。卒業して先
生とは年賀状だけのお付き合いしかしなかった自分が、又、この
ような先生からもっといろいろなことが吸収できなかった自分が
恥ずかしくてならない。
私はたまたま、十数年ぶりに高校二年の世界史を担当して、先
生の講義ノートを利用させて頂いており、先生の遺影によって改
め
て
蘇
っ
た
先
生
の
思
い
出
は
私
の
心
に
刻
永
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し、又そのように努力したいと思っている。
多難な時期にいろいろな分野において教えを受けた法政に誇り
を持っている私は、時に触れて生徒たちにも学生時代の話をする
機会がある。まだ私の生徒たちは実力の上で、法政に多数入学さ
せることは難しいが、竹内先生の教育理念を肝に銘Ｕ、これから
も努力し、私の後輩となる生徒を多く入学させ、皆で法政の校歌
を高らかに歌い、先生にお間かせしたいと思っている。今まで若
いとだけ思って「怠怜」をむさぼって居た自分に新たな鉄槌を打
ち込んで下さった先生に改めて感謝するとともに、先生のご冥福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
う
。
（京北高等学杙教諭）
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